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м. Полтава
Одним із критеріїв якості протеза вважається високий ступінь полірованості його поверхні. 
Якість оброблюваної поверхні пластмас залежить від багатьох факторів: властивостей оброблюваних 
матеріалів, марки і геометричних параметрів інструментів, технологічних засобів. Однак ні в підруч-
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никах, ні в науковій літературі нами не знайдено чіткого визначення поняття "полірування" стосовно 
зубних протезів.
У стоматології обробка і полірування протезів проводиться у такий спосіб:
1) зняття залишків гіпсу з протеза;
2) обробка протеза на злектрошліфмашині карборундовими каменями;
3) обробка фрезами, борами;
4) обробка наждаковим папером;
5) полірування протеза на злектрошліфмашині фільцами і щетинистими щітками із застосуван­
ням полірувальних засобів;
6) завершальне полірування нитяною щіткою;
7) промивання і протирання протезів.
Полірування нерозривно пов'язане з поняттям "шорсткість". Шорсткість відбиває мікрорельєф 
поверхні пластмас і є одним з важливих факторів, що впливають на міцність і довговічність виробів. 
(Н.І.Житник, М.А.Герасько, Б.П.Штучний. 1988)
Готові протези повинні бути добре відполіровані, що подовжує їх експлуатацію та зберігання у 
чистоті. У літературі описано, що залишки їжі, слинні осадження збираються на шорсткостях по­
верхні і створюють сприятливі умови для виникнення корозії металевих зубних виробів. Можна при­
пустити, що на поверхні ортопедичних виробів зі стоматологічних пластмас вони будуть створювати 
несприятливі хімічні умови для повноцінного і тривалого функціонування матеріалу. Таким чином, 
погано відполіровані зубні протези менш гігієнічні, легше піддаються деструкції.
Вищевикладене вимагає більш точних методів оцінки полірування стоматологічних протезів і 
контролю за якістю поверхні. Подібні методи застосовуються в інших галузях науки і техніки. 
Шорсткість поверхні виробів із пластмас визначається відповідно до ДСТ 2789-73. Стандарт поши­
рюється на шорсткість поверхні виробів незалежно від їх матеріалу і способу виготовлення (одержан­
ня поверхні). Стандарт містить перелік параметрів і типів напрямків нерівностей, числові значення 
параметрів та загальні вказівки щодо визначення вимог до шорсткості поверхні. Шорсткість 
виміряється за допомогою подвійного мікроскопа Лінника або профілометром-профілографом.
Однією з якостей полірованої поверхні є блиск. Так, за міру блиску береться частка суворо спря­
мованого дзеркально відбитого світла в загальному відбитому світловому потоці. Величину блиску 
виражають у відсотках відповідно до показників фотоелектричного блискомера за ДСТ 896-69.
Таким чином, аналіз даних літератури показує, що високоякісна поліровка поверхні і методи її 
контролю досліджуються у різних галузях науки і техніки. З  точки зору стоматолога-ортопеда, впро­
вадження таких методів у галузі ортопедичної стоматології буде сприяти не тільки підвищенню есте­
тичного вигляду протезів, але й забезпечить їх більшу міцність, кращі акустичні властивості та біль­
шу гігієнічність.
